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　本研究の目的は，中国の１９９７年，２００２年およ
び２００７年の各ベンチマーク年次の産業連関表を
整理し，時系列分析ができるよう概念・定義を
整理するものである。また２００７年の価格評価で
１９９７年および２００２年の取引額を評価替え，すな
わち２００７年の価格を基準にして１９９７年および
２００２年の名目産業連関表を実質化するものであ
る。しかし，中国の５年ごとに実施された産業
連関表の調査にあたり，調査部門の分類が多少
異なっていたため，まずその整理が必要である。
また１９９７年，２００２年名目産業連関表の実質化
は，名目産業連関表に含まれる部門に対応した
物価指数を求め，それを連関表と整合的に整理
していく必要がある。ところで，このような詳
細な物価指数を得ることは非常に困難であり，
工夫が必要である。最初の作業としては，名目
連関表の部門数を少なめに統合して問題点を探
るのも一案である。したがって，本研究では
１９９７年，２００２年，２００７年名目産業連関表の部門
数を３５部門に統合して，試算作業を行なうこと
にする。
　本研究では，このような視点・手法を踏まえ
て，中国の１９９７年，２００２年および２００７年名目産
業連関表を整理・実質化し，中国の１９９７－２００２
－２００７年接続産業連関表を作成したい。
１．１９９７年・２００２年・２００７年名目産業連関
表の整理
　中国１９９７－２００２－２００７年接続産業連関表の作
成には，まず１９９７年，２００２年，２００７年名目産業
連関表の調査部門の分類を統一し，整理してい
く必要がある。１９９７年の名目産業連関表では，
統合大分類を６部門，統合中分類を４０部門，統
合小分類を１２４部門に設定して統計調査を行なっ
た。または２００２年の名目産業連関表では，統合
大分類を６部門，統合中分類を４２部門，統合小
分類を１２２部門に分けて統計調査を実施した。
２００７年の名目産業連関表では，統合大分類を６
部門，統合中分類を４２部門，統合小分類を１３５
部門に分類して統計調査を行なった。もちろん
統計小分類を用いて実質化すれば，より正確か
つ詳細な実質産業連関表を得られることができ
る。しかし，このような詳細な統計小分類に対
応する物価指数を集計することは非常に困難で
ある。そのため，本研究では統合中分類を使用
して１９９７年，２００２年の名目産業連関表の実質化
を求めることにした。
　統合中分類を使用して，１９９７年，２００２年名目
産業連関表を実質化すれば，まず各年の統合中
分類の部門数を統一する必要がある。１９９７年の
４０部門，２００２年の４２部門，２００７年４２部門の統合
中部類の調査部門を比べてみると，第１次産業，
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第２次産業に関して調査部門はほとんど変わら
ないが，第３次産業の調査部門が大きく異なっ
ている。簡単に作業を進めていくため，その異
なる部門を一括して統合し，「社会サービス・居
民サービスおよびその他サービス」という部門
にまとめることにした。したがって，１９９７年の
「社会サービス・居民サービスおよびその他
サービス」の値は，「機械設備修理業」，「飲食
業」，「社会サービス業」，「衛生・体育と社会福
祉業」，「教育・文化・芸術およびラジオ放送・
映画・TV放送」，の５部門の合計値であり，
２００２年の「社会サービス・居民サービスおよび
その他サービス」の値は，「情報伝送，電子計算
機サービスとソフトウェア業」，「宿泊と飲食
業」，「賃貸とビジネスサービス業」，「旅行業」，
「居民サービスとその他サービス業」，「教育」，
「衛生，社会保障と社会福祉業」，「文化，体育と
娯楽業」，の８部門の合計値を含み，２００７年の
「社会サービス・居民サービスおよびその他
サービス」の値は，「情報伝送，電子計算機
サービスとソフトウェア業」，「宿泊と飲食業」，
「賃貸とビジネスサービス業」，「水利，環境と公
共施設管理業」，「居民サービスとその他サービ
ス業」，「教育」，「衛生，社会保障と社会福祉
業」，「文化，体育と娯楽業」，の８部門の合計値
となっている。このようにして，表１，表２，
表３に示したように１９９７年，２００２年，２００７年名
目産業連関表の統合中分類の調査部門を３５部門
に統一して，各年の名目産業連関表を作り直し
た。
２．　統合中分類３５部門の対応物価指数およ
び最終需要のデフレーター
　上述したように１９９７年，２００２年，２００７年名目
産業連関表の調査部門を３５部門に統合した後，
次の作業として名目産業連関表に対応した物価
指数を求め，それを産業連関表と整合的に整理
していく必要がある。表４のシミュレーション
を参考にしながら産業連関表では主に３つの物
価指数を求めればよいと考えられる。１つ目は
中間需要における統合中分類３５部門の対応物価
指数であり， ２つ目は最終需要のデフレーター
であり， ３つ目は付加価値 ID （Implicit Defla-
tor，インプリシット・デフレーター）である。
本節では統合中分類３５部門の対応物価指数およ
び最終需要のデフレーターの算出について紹介
し，次節では付加価値 IDの算出について説明
したい。
　表４で国内総生産の領域に対応する物価指数
を部門別に求めることは有効である。第１部門
が農業であれば，農産物に関する物価指数を利
用することが考えられる。この場合でも，すべ
ての部門の物価指数があるわけでないから，物
価変動が類似していると考えられる他の産業の
物価指数を利用する等の工夫が必要である。
　中間需要の個々の領域に厳密に対応する物価
指数を求めることは困難であるが，どちらかと
いうと横の関係に着目して指数を選択すればよ
い。たとえば，Xijに対応する物価指数は，i部
門のデフレーターを利用すればよい。
　最終需要は，消費，固定資産形成，在庫，輸
出，輸入別の物価指数を利用して，重要部門別
の名目額の実質値を求め，部門に配分する必要
がある。この場合，国民経済計算のデフレー
ターが利用できる。
　本研究では，このような手法を踏まえて，
１９９７年，２００２年中国産業連関表における国内総
生産，中間需要，最終需要の各部門に対応した
物価指数を算出することにした（表５）。
３．　付加価値 ID （Implicit Deflator）
　付加価値の対応物価指数の算出は，インプリ
シット・デフレーター（Implicit Deflator，略
ID） 法を導入することにした。
　デフレーションを行うべき対象についてのデ
フレーターは直接作成されるのではなく，その
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）
国
家
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国
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（
１９
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）「
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年
度
中
国
投
入
産
出
表
」，
中
国
統
計
出
版
社
よ
り
作
成
。
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コ
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サ
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サ
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サ
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…
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…
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…
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,1
09
,0
88
28
5,
78
7,
42
4
TI
国
内
総
生
産
額
（
注
）
１
．　
生
産
税
淨
額
＝
生
産
税
－
生
産
補
助
金
。
生
産
税
は
，
政
府
が
会
社
に
徴
収
し
た
生
産
，
販
売
，
購
入
，
使
用
貨
物
，
サ
ー
ビ
ス
な
ど
す
べ
て
の
税
金
の
総
称
で
あ
る
。
し
か
し
，
所
得
税
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
　
　
　２
．　
「
社
会
サ
ー
ビ
ス
・
居
民
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
」（
２０
０２
年
）
の
値
は
，「
情
報
伝
送
，
電
子
計
算
機
サ
ー
ビ
ス
と
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
」，
「
宿
泊
と
飲
食
業
」，
「
賃
貸
と
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ー
ビ
ス
業
」，
「
旅
行
業
」，
「
居
民
サ
ー
ビ
ス
と
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業
」，
「
教
育
」，
「
衛
生
，
社
会
保
障
と
社
会
福
祉
業
」，
「
文
化
，
体
育
と
娯
楽
業
」，
の
８
部
門
の
合
計
値
で
あ
る
。 
（
出
所
）　
国
家
統
計
局
国
民
経
済
核
算
司
（
20
06
）「
２０
０２
年
度
中
国
投
入
産
出
表
」，
中
国
統
計
出
版
社
よ
り
作
成
。
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表
３
　
２０
０７
年
中
国
産
業
連
関
表
（
名
目
）
（
単
位
：
万
元
）
国
内
生
産
額
そ
の
他
輸
　
入
最
終
需
要
合
計
中
　
　
間
　
　
需
　
　
要
コ
ー
ド
   
   
　
　
　
　
産
　
出
　
投
　
入
中
間
需
要
合
計
公
共
管
理
と
社
会
組
織
…
社
会
サ
ー
ビ
ス
・
居
民
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
…
工
芸
品
お
よ
び
そ
の
他
製
造
業
…
石
炭
採
掘
と
選
鉱
業
農
・
林
・
牧
畜
・
漁
業
G
O
E
RR
IM
TF
U
35
…
32
…
21
…
02
01
–
コ
ー
ド
48
8,
93
0,
00
0
26
,7
17
,0
58
23
,2
79
,6
09
14
2,
05
2,
87
2
34
3,
43
9,
67
9
0
…
21
,0
58
,5
41
…
6,
57
2,
35
7
…
70
0,
95
9
68
,7
71
,5
65
01
農
・
林
・
牧
畜
・
漁
業
中 　 　 間 　 　 投 　 　 入
96
,4
50
,5
30
–1
,9
54
,2
47
1,
92
1,
70
8
4,
13
7,
66
2
96
,1
88
,8
23
36
2,
99
3
…
1,
35
4,
87
1
…
34
7,
39
6
…
9,
69
8,
76
3
26
8,
21
2
02
石
炭
採
掘
と
選
鉱
業
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
61
,8
34
,2
39
2,
96
6,
85
8
2,
21
8,
83
1
35
,7
42
,1
31
25
,3
44
,0
80
38
4,
85
9
…
2,
26
3,
76
1
…
3,
50
7,
33
2
…
38
9,
41
8
52
0,
82
7
21
工
芸
品
お
よ
び
そ
の
他
製
造
業
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
75
2,
72
3,
81
8
6,
30
0,
55
3
39
,0
70
,6
69
46
1,
30
9,
07
7
32
4,
18
4,
85
8
26
,2
27
,4
16
…
69
,9
81
,1
39
…
1,
33
6,
07
3
…
3,
66
4,
89
2
7,
63
6,
92
2
32
社
会
サ
ー
ビ
ス
・
居
民
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
15
8,
17
5,
71
7
48
0,
45
9
65
1,
35
9
15
6,
99
3,
05
4
1,
35
3,
56
3
45
,7
69
…
17
4,
82
3
…
8,
15
4
…
23
,4
42
15
1,
53
7
35
公
共
管
理
と
社
会
組
織
8,
18
8,
58
9,
62
0
18
,6
04
,1
63
74
0,
20
5,
54
7
3,
38
2,
03
9,
49
5
5,
52
8,
15
1,
50
9
71
,3
23
,6
35
…
42
0,
99
3,
10
1
…
46
,4
06
,4
99
…
52
,1
60
,4
56
20
2,
33
8,
26
2
TI
I
中
間
投
入
合
計
1,
10
0,
47
3,
00
0
75
,3
29
,4
62
…
14
6,
69
9,
92
2
…
6,
83
5,
38
0
…
21
,2
50
,2
39
27
1,
81
6,
27
0
VA
00
1
雇
用
者
所
得
付 　 加 　 価 　 値
38
5,
18
7,
23
3
43
3,
69
4
…
21
,5
70
,8
24
…
3,
30
2,
99
1
…
7,
34
6,
72
3
47
8,
02
0
VA
00
2
生
産
税
淨
額
37
2,
55
5,
32
2
10
,7
00
,1
76
…
55
,7
68
,3
24
…
1,
26
2,
52
1
…
4,
94
6,
83
8
14
,2
97
,4
48
VA
00
3
資
本
減
耗
引
当
80
2,
22
2,
55
6
38
8,
75
0
…
10
7,
69
1,
64
8
…
4,
02
6,
84
9
…
10
,7
46
,2
73
0
VA
00
4
営
業
余
剰
2,
66
0,
43
8,
11
1
86
,8
52
,0
81
…
33
1,
73
0,
71
8
…
15
,4
27
,7
40
…
44
,2
90
,0
73
28
6,
59
1,
73
8
TV
A
付
加
価
値
合
計
8,
18
8,
58
9,
62
0
15
8,
17
5,
71
7
…
75
2,
72
3,
81
8
…
61
,8
34
,2
39
…
96
,4
50
,5
30
48
8,
93
0,
00
0
TI
国
内
総
生
産
額
（
注
）
１
．　
生
産
税
淨
額
＝
生
産
税
－
生
産
補
助
金
。
生
産
税
は
，
政
府
が
会
社
に
徴
収
し
た
生
産
，
販
売
，
購
入
，
使
用
貨
物
，
サ
ー
ビ
ス
な
ど
す
べ
て
の
税
金
の
総
称
で
あ
る
。
し
か
し
，
所
得
税
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
　
　
　２
．　
「
社
会
サ
ー
ビ
ス
・
居
民
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
」（
２０
０７
年
）
の
値
は
，「
情
報
伝
送
，
電
子
計
算
機
サ
ー
ビ
ス
と
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
」，
「
宿
泊
と
飲
食
業
」，
「
賃
貸
と
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ー
ビ
ス
業
」，
「
水
利
，
環
境
と
公
共
施
設
管
理
業
」，
「
居
民
サ
ー
ビ
ス
と
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業
」，
「
教
育
」，
「
衛
生
，
社
会
保
障
と
社
会
福
祉
業
」，
「
文
化
，
体
育
と
娯
楽
業
」，
の
８
部
門
の
合
計
値
で
あ
る
。
（
出
所
）
国
家
統
計
局
国
民
経
済
核
算
司
（
２０
０９
）「
２０
０７
年
度
中
国
投
入
産
出
表
」，
中
国
統
計
出
版
社
よ
り
作
成
。
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表
５
　
中
国
の
物
価
指
数
（
１９
９７
－
２０
０７
年
）
（
１
）　
中
間
需
要
の
統
合
中
分
類
３５
部
門
の
物
価
指
数
２０
０７
年
＝
１０
０
交
通
運
輸
設
備
製
造
業
通
用
，
専
用
設
備
製
造
業
金
属
製
品
業
金
属
製
錬
お
よ
び
圧
延
加
工
業
非
金
属
鉱
物
製
品
業
化
学
工
業
石
油
化
工
，
コ
ー
ク
ス
お
よ
び
核
燃
料
加
工
業
製
紙
，
印
刷
お
よ
び
文
化
・
教
育
・
体
育
用
品
製
造
業
木
材
加
工
お
よ
び
家
具
製
造
業
服
装
・
皮
革
・
羽
毛
お
よ
び
そ
の
他
繊
維
製
品
製
造
業
紡
績
業
食
品
製
造
お
よ
び
煙
草
加
工
業
非
金
属
鉱
・
選
鉱
業
金
属
鉱
採
掘
・
選
鉱
業
石
油
・
天
然
ガ
ス
採
掘
業
石
炭
採
掘
と
選
鉱
業
農
・
林
・
牧
畜
・
漁
業
　
項
目
　
年
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
コ
ー
ド
12
2.
97
10
7.
73
99
.3
9
60
.6
7
10
8.
42
89
.2
6
37
.7
0
11
1.
87
10
0.
57
10
1.
40
10
2.
46
10
1.
72
57
.7
4
52
.1
3
31
.5
0
56
.8
2
69
.5
2
19
97
11
9.
28
10
4.
50
96
.4
1
58
.8
5
10
5.
16
82
.9
2
35
.0
6
10
5.
27
95
.9
5
99
.3
7
96
.4
1
10
0.
30
62
.8
8
48
.5
3
29
.2
9
54
.8
9
71
.9
5
19
98
11
5.
70
10
1.
36
93
.5
1
57
.0
8
10
2.
01
80
.0
2
38
.4
2
10
0.
96
96
.0
4
96
.7
9
92
.5
6
96
.9
9
68
.2
3
46
.4
9
32
.1
0
52
.0
3
73
.9
7
19
99
11
2.
69
98
.7
3
91
.0
8
55
.6
0
99
.3
6
80
.8
2
55
.4
5
10
0.
86
95
.2
8
96
.5
9
96
.9
1
92
.9
1
74
.9
1
48
.0
3
46
.3
3
51
.0
4
75
.7
4
20
00
10
9.
09
95
.5
7
88
.1
7
53
.8
2
96
.1
8
78
.4
8
54
.9
5
10
0.
55
94
.8
9
96
.5
9
95
.6
5
93
.3
8
81
.4
3
47
.3
5
45
.9
1
54
.3
6
77
.8
7
20
01
10
5.
60
94
.1
8
86
.0
5
51
.3
5
93
.9
7
77
.6
1
52
.9
7
98
.0
4
92
.9
0
95
.7
2
91
.0
6
94
.5
5
81
.5
9
47
.7
3
43
.4
3
61
.4
3
80
.1
2
20
02
10
3.
38
93
.9
0
86
.4
0
53
.9
6
93
.5
9
80
.2
5
60
.7
6
96
.9
0
92
.3
0
95
.4
8
92
.7
0
94
.6
9
81
.7
6
51
.1
7
51
.7
2
63
.7
6
82
.1
3
20
03
10
1.
52
96
.2
0
92
.7
9
64
.1
6
96
.6
8
88
.4
4
68
.1
7
97
.4
1
94
.1
4
96
.2
5
96
.6
8
96
.5
8
86
.5
0
60
.1
7
61
.8
6
74
.4
7
87
.3
0
20
04
10
0.
40
97
.9
3
96
.5
0
71
.6
7
97
.2
6
95
.9
6
80
.7
1
98
.3
9
96
.2
6
97
.3
5
97
.1
7
97
.7
4
94
.6
3
71
.9
7
80
.3
6
91
.7
5
91
.8
4
20
05
99
.9
0
98
.6
2
97
.4
7
87
.8
0
98
.7
2
96
.3
4
95
.2
4
99
.0
1
97
.5
1
98
.3
8
99
.2
1
98
.5
2
96
.9
9
88
.8
1
98
.0
4
96
.3
4
96
.4
3
20
06
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
20
07
表
４
　
産
業
連
関
表
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
国
内
総
生
産
輸
　
入
最
終
需
要
中
　
間
　
需
　
要
　
　
　
産
出
投
入
部
門
３
部
門
２
部
門
１
Y １
M
１
F １
X １
３
X １
２
X １
１
部
　
門
　
１
Y ２
M
２
F ２
X ２
３
X ２
２
X ２
１
部
　
門
　
２
Y ３
M
３
F ３
X ３
３
X ３
２
X ３
１
部
　
門
　
３
V ３
V ２
V １
付
加
価
値
Y ６
Y ５
Y ４
国
内
総
生
産
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公
共
管
理
と
社
会
組
織
総
合
技
術
サ
ー
ビ
ス
業
科
学
研
究
事
業
社
会
サ
ー
ビ
ス
・
居
民
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
不
動
産
業
金
融
保
険
業
卸
売
と
小
売
業
郵
政
業
交
通
運
輸
お
よ
び
 
倉
庫
業
建
設
業
水
生
産
と
供
給
業
ガ
ス
生
産
と
供
給
業
電
力
，
熱
力
の
生
産
と
供
給
業
廃
品
廃
棄
物
工
芸
品
お
よ
び
そ
の
他
製
造
業
計
測
器
器
具
お
よ
び
文
化
，
事
務
用
機
械
製
造
業
通
信
設
備
，
電
子
計
算
機
お
よ
び
そ
の
他
電
子
設
備
製
造
業
電
気
機
械
お
よ
び
器
材
製
造
業
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
37
.1
8
37
.1
8
37
.1
8
37
.1
8
58
.2
3
37
.1
8
10
1.
13
67
.2
8
61
.9
1
40
.9
2
52
.5
3
68
.4
8
75
.9
3
47
.5
3
98
.7
8
13
0.
47
14
6.
05
10
0.
42
40
.3
0
40
.3
0
40
.3
0
40
.3
0
59
.3
9
40
.3
0
98
.5
0
67
.8
2
63
.0
0
44
.6
1
57
.2
0
67
.8
7
75
.2
5
51
.7
6
95
.8
1
12
6.
55
14
1.
67
97
.4
1
44
.0
5
44
.0
5
44
.0
5
44
.0
5
59
.3
9
44
.0
5
95
.5
4
92
.0
4
64
.7
6
46
.5
2
62
.0
6
68
.4
8
75
.9
3
56
.1
6
92
.9
4
12
2.
76
13
7.
42
94
.4
9
48
.3
2
48
.3
2
48
.3
2
48
.3
2
59
.5
1
48
.3
2
94
.1
1
99
.2
1
66
.7
4
49
.1
8
68
.1
4
79
.0
2
87
.6
2
61
.6
6
90
.5
2
11
9.
56
13
3.
85
92
.0
3
53
.3
0
53
.3
0
53
.3
0
53
.3
0
60
.5
2
53
.3
0
93
.3
6
10
0.
31
65
.9
7
52
.5
2
74
.0
7
79
.1
8
87
.7
9
67
.0
2
87
.6
3
11
5.
74
12
9.
56
89
.0
8
58
.8
4
58
.8
4
58
.8
4
58
.8
4
64
.7
0
58
.8
4
92
.1
4
10
0.
61
65
.7
4
57
.1
4
78
.6
7
80
.2
1
88
.4
1
67
.4
9
83
.4
2
10
7.
75
12
5.
03
85
.7
0
64
.4
3
64
.4
3
64
.4
3
64
.4
3
70
.0
7
64
.4
3
92
.0
5
10
0.
00
65
.1
5
64
.0
6
82
.8
3
82
.8
6
89
.2
0
75
.2
6
85
.1
7
10
4.
84
11
7.
15
83
.9
0
70
.9
4
70
.9
4
70
.9
4
70
.9
4
77
.1
5
70
.9
4
94
.6
3
99
.8
0
65
.2
4
69
.2
5
86
.2
3
84
.9
3
91
.3
5
87
.9
7
90
.0
3
10
3.
27
11
1.
41
87
.0
0
78
.3
9
78
.3
9
78
.3
9
78
.3
9
84
.1
7
78
.3
9
95
.3
9
99
.4
0
65
.8
6
77
.9
7
89
.6
8
89
.3
4
95
.1
8
92
.6
4
93
.5
4
10
1.
93
10
6.
17
89
.7
9
87
.8
7
87
.8
7
87
.8
7
87
.8
7
89
.0
5
87
.8
7
96
.3
4
99
.4
0
99
.5
5
88
.6
5
95
.4
2
95
.4
2
97
.8
5
95
.7
9
95
.8
8
10
1.
11
10
2.
56
96
.4
3
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
（
２
） 
最
終
需
要
の
各
部
門
の
物
価
指
数
２０
０７
年
＝
１０
０
そ
の
他
輸
　
入
輸
　
出
在
庫
増
加
固
定
資
本
形
成
総
額
政
府
消
費
城
鎮
居
民
家
計
消
費
農
村
居
民
家
計
消
費
　
　
項
目
年
39
.0
7
39
.0
7
39
.0
7
39
.0
7
85
.5
4
39
.0
7
90
.3
0
87
.8
3
19
97
41
.9
2
41
.9
2
41
.9
2
41
.9
2
85
.3
7
41
.9
2
89
.7
6
86
.9
5
19
98
45
.2
3
45
.2
3
45
.2
3
45
.2
3
85
.0
3
45
.2
3
88
.5
9
85
.6
5
19
99
49
.1
2
49
.1
2
49
.1
2
49
.1
2
85
.9
6
49
.1
2
89
.3
0
85
.5
6
20
00
53
.1
0
53
.1
0
53
.1
0
53
.1
0
86
.3
1
53
.1
0
89
.9
3
86
.2
4
20
01
58
.1
4
58
.1
4
58
.1
4
58
.1
4
86
.4
8
58
.1
4
89
.0
3
85
.9
0
20
02
64
.3
1
64
.3
1
64
.3
1
64
.3
1
88
.3
8
64
.3
1
89
.8
3
87
.2
7
20
03
70
.9
9
70
.9
9
70
.9
9
70
.9
9
93
.3
3
70
.9
9
92
.7
9
91
.4
6
20
04
78
.9
5
78
.9
5
78
.9
5
78
.9
5
94
.8
2
78
.9
5
94
.2
8
93
.4
7
20
05
88
.2
6
88
.2
6
88
.2
6
88
.2
6
96
.2
5
88
.2
6
95
.6
9
94
.8
8
20
06
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
10
0.
00
20
07
（
注
）　
２０
０１
年
以
前
の
部
分
は
，
詳
し
い
統
計
物
価
指
数
が
な
い
た
め
，
大
分
類
の
物
価
指
数
に
代
え
て
，
使
用
し
て
い
る
。
た
だ
し
，
（
１
）
化
学
工
業
，
非
金
属
鉱
物
製
品
業
，
金
属
製
錬
お
よ
び
圧
延
加
工
業
，
金
属
製
品
業
，
通
用
・
専
用
設
備
製
造
業
，
交
通
運
輸
設
備
製
造
業
，
電
気
機
械
お
よ
び
器
材
製
造
業
，
通
信
設
備
，
電
子
計
算
機
お
よ
び
そ
の
他
電
子
設
備
製
造
業
，
計
測
器
器
具
お
よ
び
文
化
・
事
務
用
機
械
製
造
業
，
そ
の
他
製
造
業
は
，
機
械
工
業
の
価
格
指
数
を
使
用
し
て
い
る
。
（
２
）
食
品
製
造
お
よ
び
煙
草
加
工
業
，
服
装
・
皮
革
・
羽
毛
お
よ
び
そ
の
他
繊
維
製
品
製
造
業
，
木
材
加
工
お
よ
び
家
具
製
造
業
，
製
紙
，
印
刷
お
よ
び
文
化
・
教
育
・
体
育
用
品
製
造
業
，
通
用
，
専
用
設
備
製
造
業
，
交
通
運
輸
お
よ
び
倉
庫
業
は
，
各
年
の
第
２
次
産
業
の
デ
フ
レ
ー
タ
ー
を
参
照
し
て
い
る
。
（
３
）
建
設
業
は
，
各
年
の
建
設
業
の
デ
フ
レ
ー
タ
ー
を
使
用
し
て
い
る
。
（
４
）
最
終
需
要
の
各
部
門
の
物
価
指
数
は
，
各
年
の
国
民
経
済
計
算
の
デ
フ
レ
ー
タ
ー
を
使
用
し
て
い
る
。
（
出
所
）「
中
国
統
計
年
鑑
」
１９
９７
－
２０
０８
年
，
中
国
統
計
局
，
各
年
よ
り
作
成
。
対象の構成部門ごとにデフレーターを作成して
実質値を求める。全体としてのデフレーターは
（名目値） ／ （各構成部門の実質値の合計）として
逆算によって求められる場合がある。例として
ある支出部門が２つの個別品目で構成されてい
るケースを考え，それぞれの品目の名目値を
X１，X２ とし，デフレ－ターをP１，P２ とする。こ
のケースでは当該支出部門の名目値（X）は，
X１＋ X２ となり，実質値（XR）は個別品目の実
質値の合計（X１/P１＋ X２/P２）となる。ここで当
該支出部門のデフレーター（P）は X ÷ XR〔＝
（X１＋X２） ／ （X１/P１＋X２/P２）〕として事後的に求
められることになる。このようなデフレーター
の算出方法をインプリシット方法といい，求め
られたデフレーターをインプリシット・デフ
レーターと呼ぶ１）。日本の国民経済計算や産業
連関表などの作成でも，このインプリシット・
デフレーター法を利用して名目額の実質値を求
めている。
　表４のモデルを参考しながら，付加価値 ID
の算出のシミュレーションを行なってみよう。
国民経済計算や産業連関表の名目額が
X１+ X２+ X３= Y （１.１）
である時， ４部門のデフレーターを P１，P２，
P３，Qとすれば
X１/P１+ X２/P２+ X３/P３= Y/Q （１.２）
が成立することが期待される。しかし，Pとし
て，通常利用されるラスパイレス式の物価指数
を代入するとこの式は成立しない。そこで，左
辺の実質額の合計値をYで割った値をQとすれ
ば実質額についても等式が成立する。
　したがって，表４に示されたように部門１，
部門２，部門３，最終需要，輸入，付加価値，
国内総生産に対応した物価指数を，P１，P２，P３，
Pf，Pm，Pv，Qとすれば，
横列の部門１については
X１１/P１+ X１２/P１+ X１３/P１+ F１/Pf１+ M１/Pm１＝ 
Y１/Q１  (１.３）
となる。
　縦列の部門１については
X１１/P１+ X２１/P２+ X３１/P３+ V１/Pv１＝ Y４/Q４
 (１.４）
となる。
　式１.４を書き換えれば，縦列の部門１の付加価
値 IDは，
Pv１＝ Y４/Q４－ （ X１１/P１+ X２１/P２+ X３１/P３） ／V１
となる。同様に，部門２，部門３の付加価値 ID
も算出することができる。
　本研究では，このインプリシット・デフレー
ター法を利用して，１９９７年，２００２年中国産業連
関表における付加価値IDを算出することにした
（表６）。このうち，付加価値 IDがマイナスに
なる項については，以下の解釈が可能となる。
（１）名目数値がマイナスの場合は，名目の変化
に対応したものである。（２）名目数値がプラス
であっても付加価値 IDがマイナスのときは，
相対価格の変化を反映したものと考えられる。
例えば，比較年の営業余剰は名目数値ではプラ
スであっても，他の価格体系で評価された実質
数値ではマイナス評価となる可能性もあり，異
常ではない。
４．　中国１９９７－２００２－２００７年接続産業連関
表の作成
　名目産業連関表の実質化の問題点は，例示と
して３領域を分けて産業連関表を考える（表
58 広島経済大学経済研究論集　第３３巻第３号
４）。産業連関表は縦，横の合計に相互関係があ
るので，それに配慮しながら実質化が必要であ
る。そこで， ２節， ３節で算出されたデフレー
ターを使用して作成する場合，どの関係を重視
して作成するかが問題となる。
　本研究では横の関係に着目して中国１９９７－
２００２－２００７年接続産業連関表を作成することに
した（表７，表８，表９）。
結
　本研究では，中国の１９９７年，２００２年，２００７年
名目産業連関表を整理して，１９９７－２００２－２００７
年接続産業連関表を作成した。整合作業にあ
たって３つの大きな問題があった。１つ目は
１９９７年，２００２年，２００７年名目産業連関表の調査
部門の統一であり， ２つ目は統一した統合中分
類部門の物価指数および最終需要のデフレー
ターを求めることであり， ３つ目は付加価値の
対応物価指数の算出であった。
　整理した結果，１９９７年，２００２年，２００７年名目
産業連関表の統合中分類の調査部門を３５部門に
統一して，各年の名目産業連関表を作り直した。
また統合中分類３５部門の対応物価指数および最
終需要のデフレーターに関しては，国内総生産，
中間需要，最終需要の３領域に分けて，横の関
係に着目しながら，各領域のデフレーターを求
めることにした。さらにインプリシット・デフ
レーター法を導入して付加価値の対応物価指数
の算出を行なった。
　最後に，上述した試算作業を踏まえ，横の関
係に着目して中国１９９７－２００２－２００７年接続産業
連関表を作成することができた。
　今後の課題としては，１９９７年，２００２年，２００７
年の詳細な物価指数を探りながら，統計小分類
を用いて１９９７年，２００２年名目産業連関表を実質
化し，より詳細かつ正確な中国１９９７－２００２－
２００７年接続産業連関表を作成する必要がある。
またこの中国１９９７－２００２－２００７年接続産業連関
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表
６
　
１９
９７
年
・
２０
０２
年
中
国
産
業
連
関
表
に
お
け
る
付
加
価
値
ID
交
通
運
輸
 
設
備
製
造
業
通
用
，
専
用
設
備
 
製
造
業
金
属
製
品
業
金
属
製
錬
お
よ
び
圧
延
加
工
業
非
金
属
鉱
物
製
品
業
化
学
工
業
石
油
化
工
，
コ
ー
ク
ス
お
よ
び
核
燃
料
加
工
業
製
紙
，
印
刷
お
よ
び
文
化
・
教
育
・
体
育
用
品
 
製
造
業
木
材
加
工
お
よ
び
家
具
製
造
業
服
装
・
皮
革
・
羽
毛
お
よ
び
そ
の
他
繊
維
製
品
 
製
造
業
紡
績
業
食
品
製
造
お
よ
び
煙
草
加
工
業
非
金
属
鉱
・
選
鉱
業
金
属
鉱
採
掘
・
選
鉱
業
石
油
・
天
然
ガ
ス
 
採
掘
業
石
炭
採
掘
と
選
鉱
業
農
・
林
・
牧
畜
・
 
漁
業
項
 目
 
　
年
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
コ
ー
ド
14
4.
04
85
5.
03
32
–1
.6
67
3
0.
61
41
49
.2
69
2
1.
67
09
0.
36
58
3.
21
28
2.
09
02
1.
27
98
1.
86
55
14
.2
79
1
0.
49
87
0.
37
91
0.
26
38
0.
49
32
0.
67
31
19
97
7.
09
99
4.
68
91
–4
.1
60
3
0.
36
12
1.
91
35
0.
88
12
0.
85
45
1.
50
81
1.
53
45
1.
59
39
1.
27
16
1.
47
92
0.
92
64
0.
34
02
0.
37
49
0.
55
10
0.
81
33
20
02
公
共
管
理
と
社
会
組
織
総
合
技
術
サ
ー
ビ
ス
業
科
学
研
究
事
業
社
会
サ
ー
ビ
ス
・
居
民
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
不
動
産
業
金
融
保
険
業
卸
売
と
小
売
業
郵
政
業
交
通
運
輸
お
よ
び
 
倉
庫
業
建
設
業
水
生
産
と
供
給
業
ガ
ス
生
産
と
供
給
業
電
力
，
熱
力
の
生
産
と
供
給
業
廃
品
廃
棄
物
そ
の
他
製
造
業
計
測
器
器
具
お
よ
び
文
化
，
事
務
用
機
械
製
造
業
通
信
設
備
，
電
子
計
算
機
お
よ
び
そ
の
他
電
子
設
備
製
造
業
電
気
機
械
お
よ
び
器
材
製
造
業
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
0.
26
07
0.
29
13
0.
20
12
0.
22
27
0.
59
79
0.
31
90
1.
89
53
0.
69
68
0.
68
82
0.
18
55
0.
42
60
1.
48
44
1.
15
47
0.
47
53
1.
91
05
28
.5
72
0
–1
04
.1
71
0
–1
9.
56
49
0.
50
79
0.
53
20
0.
44
52
0.
46
12
0.
64
95
0.
55
21
1.
19
79
1.
87
89
0.
64
77
0.
33
31
0.
77
77
8.
69
87
1.
24
19
0.
67
49
1.
04
93
4.
76
37
33
4.
89
52
2.
81
34
（
出
所
）
１９
９７
年
，
２０
０２
年
の
「
中
国
投
入
産
出
表
」，
中
国
統
計
出
版
社
よ
り
算
出
。
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表
７
　
１９
９７
年
中
国
産
業
連
関
表
（
実
質
）
（
単
位
：
万
元
）
国
内
生
産
額
そ
の
他
輸
　
入
最
終
需
要
合
計
中
　
　
間
　
　
需
　
　
要
コ
ー
ド
　
　
　
　
　
　
産
　
出
　
投
　
入
中
間
需
要
合
計
公
共
管
理
と
社
会
組
織
…
社
会
サ
ー
ビ
ス
・
居
民
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
…
工
芸
品
お
よ
び
そ
の
他
 
製
造
業
…
石
炭
採
掘
と
選
鉱
業
農
・
林
・
牧
畜
・
漁
業
G
O
E
RR
IM
TF
U
35
…
32
…
21
…
02
01
–
コ
ー
ド
32
4,
65
0,
37
6
–4
,2
86
,3
44
10
,2
37
,6
97
14
6,
25
1,
85
0
19
2,
92
2,
56
7
0
…
8,
24
6,
29
6
…
2,
77
1,
09
0
…
34
2,
09
4
57
,0
20
,6
86
01
農
・
林
・
牧
畜
・
漁
業
中 　 　 間 　 　 投 　 　 入
38
,9
94
,4
32
–1
,7
34
,5
73
20
5,
15
1
3,
28
7,
56
3
37
,6
46
,5
92
27
3,
16
9
…
1,
59
9,
18
3
…
40
7,
89
7
…
1,
09
6,
37
0
38
7,
96
3
02
石
炭
採
掘
と
選
鉱
業
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
29
,5
39
,0
06
86
2,
26
3
2,
92
1,
93
3
17
,2
56
,2
15
14
,3
42
,4
62
16
6,
96
9
…
1,
04
0,
40
2
…
1,
86
1,
35
7
…
37
9,
25
8
40
4,
43
5
21
工
芸
品
お
よ
び
そ
の
他
製
造
業
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
30
1,
49
9,
38
9
–1
,2
90
,6
66
11
,2
55
,3
80
15
4,
34
3,
04
5
15
9,
70
2,
39
0
15
,8
06
,9
21
…
26
,0
62
,3
03
…
1,
07
6,
73
2
…
1,
88
5,
09
8
5,
11
8,
57
8
32
社
会
サ
ー
ビ
ス
・
居
民
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
11
9,
32
7,
85
9
–1
,0
92
,0
65
51
7,
74
5
12
0,
93
7,
66
9
0
0
…
0
…
0
…
0
0
35
公
共
管
理
と
社
会
組
織
2,
79
2,
76
3,
58
1
–2
6,
66
0,
03
7
32
6,
59
5,
72
9
1,
43
8,
52
3,
98
1
1,
70
7,
49
5,
36
5
42
,5
52
,8
52
…
11
2,
57
2,
04
9
…
19
,5
06
,4
59
…
16
,0
10
,6
40
13
5,
94
8,
84
4
TI
I
中
間
投
入
合
計
16
2,
01
7,
86
9
12
,0
24
,6
92
…
31
,1
82
,7
68
…
39
2,
05
5
…
4,
22
5,
31
3
8,
68
8,
07
0
VA
00
1
雇
用
者
所
得
付 　 加 　 価 　 値
78
0,
23
8,
59
6
63
,6
67
,5
80
…
17
0,
24
6,
21
7
…
1,
74
1,
33
3
…
15
,8
24
,6
63
19
2,
82
1,
78
5
VA
00
2
生
産
税
淨
額
12
3,
96
7,
51
3
11
1,
23
3
…
15
,7
61
,5
88
…
47
7,
71
6
…
92
8,
06
0
6,
43
2,
96
3
VA
00
3
資
本
減
耗
引
当
19
7,
92
0,
63
7
89
6,
75
7
…
32
,4
61
,7
77
…
1,
24
4,
51
8
…
2,
21
5,
62
5
11
,0
70
,3
95
VA
00
4
営
業
余
剰
1,
26
4,
14
4,
61
4
76
,7
00
,2
63
…
24
9,
65
2,
35
0
…
3,
85
5,
62
2
…
23
,1
93
,6
62
21
9,
01
3,
21
3
TV
A
付
加
価
値
合
計
2,
97
1,
63
9,
97
9
11
9,
25
3,
11
5
…
36
2,
22
4,
39
9
…
23
,3
62
,0
81
…
39
,2
04
,3
02
35
4,
96
2,
05
7
TI
国
内
総
生
産
額
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表
８
　
２０
０２
年
中
国
産
業
連
関
表
（
実
質
）
（
単
位
：
万
元
）
国
内
生
産
額
そ
の
他
輸
　
入
最
終
需
要
 
合
計
中
　
　
間
　
　
需
　
　
要
コ
ー
ド
　
　
　
　
　
　
産
　
出
　
投
　
入
中
間
需
要
合
計
公
共
管
理
と
社
会
組
織
…
社
会
サ
ー
ビ
ス
・
居
民
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
…
工
芸
品
お
よ
び
そ
の
他
 
製
造
業
…
石
炭
採
掘
と
選
鉱
業
農
・
林
・
牧
畜
・
漁
業
G
O
E
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…
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…
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ー
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0,
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6
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5,
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4,
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6
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3,
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9,
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0
0
…
14
,1
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,3
02
…
2,
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3,
87
0
…
38
0,
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9
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01
農
・
林
・
牧
畜
・
漁
業
中 　 　 間 　 　 投 　 　 入
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,7
56
,2
95
4,
66
8,
74
7
49
5,
35
6
7,
97
2,
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0
52
,6
10
,7
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1,
74
3
…
2,
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3,
35
6
…
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8,
73
3
…
1,
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7,
43
8
1,
44
4,
49
3
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石
炭
採
掘
と
選
鉱
業
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
26
,4
24
,2
22
1,
01
2,
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4
1,
70
7,
83
2
15
,3
77
,3
89
11
,7
41
,6
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1,
97
5
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1,
48
4,
13
8
…
1,
44
8,
35
2
…
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4,
67
8
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1,
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工
芸
品
お
よ
び
そ
の
他
製
造
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…
…
…
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…
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…
…
…
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8,
93
6,
34
8
–2
,5
68
,6
47
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,2
90
,9
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0,
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9,
97
1
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2,
96
5,
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4
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,5
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…
39
,0
33
,0
80
…
1,
27
4,
66
1
…
2,
81
6,
03
5
4,
79
6,
86
2
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社
会
サ
ー
ビ
ス
・
居
民
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
16
2,
58
3,
95
7
–1
2,
29
3,
00
6
63
8,
22
9
17
5,
51
5,
19
2
0
0
…
0
…
0
…
0
0
35
公
共
管
理
と
社
会
組
織
4,
13
7,
87
3,
37
1
10
,3
34
,2
64
46
3,
38
1,
06
5
1,
99
2,
08
3,
73
6
2,
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8,
83
6,
43
5
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,8
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,9
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…
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6,
52
1,
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1
…
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,0
87
,7
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…
23
,9
14
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47
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2,
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0,
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中
間
投
入
合
計
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5,
32
5,
96
4
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,7
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4,
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8,
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8
…
2,
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5,
24
3
…
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,7
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36
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3,
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1,
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9
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1
雇
用
者
所
得
付 　 加 　 価 　 値
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2,
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9,
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1
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7,
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0
…
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,0
88
,6
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…
1,
07
9,
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1
…
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3,
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3
6,
69
6,
54
6
VA
00
2
生
産
税
淨
額
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2,
57
2,
59
6
13
,8
06
,3
30
…
58
,6
96
,4
97
…
45
4,
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5
…
21
9,
97
3
9,
40
4,
70
5
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00
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資
本
減
耗
引
当
39
7,
01
7,
36
0
5,
46
3,
40
4
…
90
,1
62
,2
07
…
1,
02
6,
54
9
…
14
,8
11
,5
84
24
,6
50
,9
16
VA
00
4
営
業
余
剰
1,
72
7,
19
5,
68
2
95
,8
47
,4
19
…
37
4,
80
6,
10
2
…
5,
49
5,
23
9
…
41
,3
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,8
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4,
47
3,
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6
TV
A
付
加
価
値
合
計
4,
32
6,
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2,
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7
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2,
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1,
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0
…
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3
…
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,5
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,0
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…
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35
6,
68
4,
33
7
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国
内
総
生
産
額
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表
９
　
２０
０７
年
中
国
産
業
連
関
表
（
実
質
）
（
単
位
：
万
元
）
国
内
生
産
額
そ
の
他
輸
　
入
最
終
需
要
合
計
中
　
　
間
　
　
需
　
　
要
コ
ー
ド
　
　
　
　
　
　
産
　
出
　
投
　
入
中
間
需
要
合
計
公
共
管
理
と
社
会
組
織
…
社
会
サ
ー
ビ
ス
・
居
民
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
…
工
芸
品
お
よ
び
そ
の
他
 
製
造
業
…
石
炭
採
掘
と
選
鉱
業
農
・
林
・
牧
畜
・
漁
業
G
O
E
RR
IM
TF
U
35
…
32
…
21
…
02
01
–
コ
ー
ド
48
8,
93
0,
00
0
26
,7
17
,0
58
23
,2
79
,6
09
14
2,
05
2,
87
2
34
3,
43
9,
67
9
0
…
21
,0
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,5
41
…
6,
57
2,
35
7
…
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0,
95
9
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,7
71
,5
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01
農
・
林
・
牧
畜
・
漁
業
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96
,4
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,5
30
-1
,9
54
,2
47
1,
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1,
70
8
4,
13
7,
66
2
96
,1
88
,8
23
36
2,
99
3
…
1,
35
4,
87
1
…
34
7,
39
6
…
9,
69
8,
76
3
26
8,
21
2
02
石
炭
採
掘
と
選
鉱
業
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
61
,8
34
,2
39
2,
96
6,
85
8
2,
21
8,
83
1
35
,7
42
,1
31
25
,3
44
,0
80
38
4,
85
9
…
2,
26
3,
76
1
…
3,
50
7,
33
2
…
38
9,
41
8
52
0,
82
7
21
工
芸
品
お
よ
び
そ
の
他
製
造
業
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
75
2,
72
3,
81
8
6,
30
0,
55
3
39
,0
70
,6
69
46
1,
30
9,
07
7
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4,
18
4,
85
8
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,2
27
,4
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…
69
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,1
39
…
1,
33
6,
07
3
…
3,
66
4,
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2
7,
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6,
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2
社
会
サ
ー
ビ
ス
・
居
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サ
ー
ビ
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お
よ
び
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他
サ
ー
ビ
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
15
8,
17
5,
71
7
48
0,
45
9
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1,
35
9
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6,
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3,
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4
1,
35
3,
56
3
45
,7
69
…
17
4,
82
3
…
8,
15
4
…
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,4
42
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1,
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7
42
公
共
管
理
と
社
会
組
織
8,
18
8,
58
9,
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0
18
,6
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,1
63
74
0,
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5,
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7
3,
38
2,
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9,
49
5
5,
52
8,
15
1,
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9
71
,3
23
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35
…
42
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3,
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1
…
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,4
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,4
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…
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,1
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,4
56
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2,
33
8,
26
2
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I
中
間
投
入
合
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1,
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0,
47
3,
00
0
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,3
29
,4
62
…
14
6,
69
9,
92
2
…
6,
83
5,
38
0
…
21
,2
50
,2
39
27
1,
81
6,
27
0
VA
00
1
雇
用
者
所
得
付 　 加 　 価 　 値
38
5,
18
7,
23
3
43
3,
69
4
…
21
,5
70
,8
24
…
3,
30
2,
99
1
…
7,
34
6,
72
3
47
8,
02
0
VA
00
2
生
産
税
淨
額
37
2,
55
5,
32
2
10
,7
00
,1
76
…
55
,7
68
,3
24
…
1,
26
2,
52
1
…
4,
94
6,
83
8
14
,2
97
,4
48
VA
00
3
資
本
減
耗
引
当
80
2,
22
2,
55
6
38
8,
75
0
…
10
7,
69
1,
64
8
…
4,
02
6,
84
9
…
10
,7
46
,2
73
0
VA
00
4
営
業
余
剰
2,
66
0,
43
8,
11
1
86
,8
52
,0
81
…
33
1,
73
0,
71
8
…
15
,4
27
,7
40
…
44
,2
90
,0
73
28
6,
59
1,
73
8
TV
A
付
加
価
値
合
計
8,
18
8,
58
9,
62
0
15
8,
17
5,
71
7
…
75
2,
72
3,
81
8
…
61
,8
34
,2
39
…
96
,4
50
,5
30
48
8,
93
0,
00
0
TI
国
内
総
生
産
額
（
出
所
）
1 ９
９７
年
，
２０
０２
年
，
２０
０７
年
の
「
中
国
投
入
産
出
表
」，
中
国
統
計
出
版
社
よ
り
作
成
。
表を使用して，時系列における中国産業の変化
を比較し，中国の産業調整の経済政策的意義を
明らかにしたい。
注
１）　内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部
（２００７）「国民経済計算年報」，メディアランド 社，
P. ５４７。
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